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 Спецкурс «Гендерная проблематика  в культурологии» предназначен для студен-
тов-магистрантов кафедры культурологии. Его главная цель — показать существо-
вание нетрадиционных и междисциплинарных областей знания и их возможностей в 
области культурологического анализа. Пол/гендер предстает здесь как категория 
культурологического анализа. Мы надеемся таким путем обеспечить студентов-
магистрантов современной информацией о тенденциях современной гуманистики и 
показать им возможности применения гендерного подхода в культурологии. Содер-
жание спецкурса базируется на полученных студентами знаниях при изучении куль-
турологических дисциплин. 
 Спецкурс также имеет своей целью формирование определенных навыков у 
студентов-магистрантов по работе с нетрадиционными объектами и методами науч-
ного познания, а также с новыми источниками. Ознакомление студентов-
магистрантов с новой и расширяющей свое влияние гендерной методологией предо-
ставляет им возможность экспериментировать и значительно расширяет их кругозор 









Тематический план курса 
 
 
№ Название темы Кол.ч
асов 
 




2 Зачем он нужен, этот "гендер"? Новая проблематика, новые концеп-
ции, новые методы анализа культуры и общества 
 
2 
3 Женщина в культуре первобытного общества 2 
4 Женщина в античной культуре 
 
2 
5 Женщина в культуре европейского средневековья.  
 
2 
6 Культура гендерных отношений в Средние века на Руси 2 
7 Женщина в эпоху Возрождения 
 
2 
8 Культура гендерных отношений в европейских странах в ранее Новое 
время 
2 
9 Женское воспитание  и образование в XVII веке (На примере Англии) 2 
 
10 Положение женщин и культура гендерных отношений в Западной Ев-
ропе и США в XVIII веке  
 
 
11 Особенности культуры гендерных отношений и 
семейная жизнь в России в XVII–XVIII вв. 
 
2 
12 Женский вопрос и женское движение в Европе и США 
ХIХ – начале ХХ века: первая волна феминизма 
 
2 
13 Женский вопрос в России в XIX  –  начале ХХ века 
 
2 
14 Опыт политики гендерного равенства в СССР 
 
2 
15 Национал-социализм и женщины в Германии 2 
16 Образ жизни и новые практики в повседневной культуре во второй по-
ловине XX в. (на примере отдельных стран) 
 
2 






Человек на обочине, 
или «Место» женщины в истории европейской философии 
 
 
1. Женщина, дом и семья как объекты гендерного анализа. 




Бовуaр Симона де. Второй пол.  М., 1997. 
Брайсон В. Политическая теория феминизма. Введение. М., 2000. 
Брандт Г.А. Человек на обочине, или «Место» женщины в истории европей-
ской философии // Адам и Ева. Альманах гендерной истории.  №4. М., 2002. С.7-33.  
Воронина О.А. Философия пола // Философия: Учебник / Под ред. В.Д. Губина 
и др. М., 1998. 
Воронина О. Раздел 1. Теоретико-методологические основы гендерных иссле-
дований. Лекция 2. Традиционные философские, социологические и психологиче-
ские теории пола // Теория и методология гендерных исследований. Курс лекций / 
Под общей ред. О.А. Ворониной. М., 2001.  
Жеребкин С. Гендерная проблематика в философии // Введение в гендерные 
исследования. Часть 1: Учебное пособие / Под ред. И. Жеребкиной. Харьков – СПб., 
2001. С. 390-400. 
Жеребкина И. Феминистская теория 90-х годов: проблематизация женской 
субъективности // Введение в гендерные исследования. Часть 1: Учебное пособие / 
Под ред. И. Жеребкиной. Харьков – СПб., 2001. С. 49-79. 
Жеребкина И. «Прочти мое желание…» Постмодернизм, психоанализ, феми-
низм. М., 2000. 
Коган И. Метафизика андрогинизма: сверхчеловек как сверхмужчина (в уче-
ниях Вл. Соловьева и Н. Бердяева) // Иной взгляд. Междисциплинарный альманах 
гендерных исследований / Под ред. И.Р. Чикаловой. Мн.: БГПУ, 2002. 
http://tchikalova.iatp.by 
Мужчина и женщина в философской и общественно-политической мысли 
России XIX-XX вв. // Введение в гендерные исследования. Учебное пособие / Под 
ред. И.В. Костиковой. М.: МГУ, 2000. С. 60-78. 
Проблема пола в европейской философской и общественно-политической 
мысли (Античность – Средние века и Возрождение) // Введение в гендерные иссле-
дования. Учебное пособие / Под ред. И.В. Костиковой. М.: МГУ, 2000. С. 27-43. 
Проблема пола в европейской философской и общественно-политической 
мысли Нового времени // Введение в гендерные исследования. Учебное пособие / Под 
ред. И.В. Костиковой. М.: МГУ, 2000. С. 44-59. 






«Гендер» как категория научного анализа: новая проблематика,  




  Бок Г. История, история  женщин, история полов // Хрестоматия по курсу 
"Основы гендерных исследований". М, 2000. 
  Будде Г.Ф. Пол истории // Пол, гендер, культура / Под ред. Э.Шоре и К. Хай-
дер. М., 1999. С.131-155. 
  Гендер, Гендерные исследования // Новейший философский словарь. Мн., 
2001; Всемирная энциклопедия: Философия. ХХ век / Главн. науч. ред. и сост. А.А. 
Грицанов. — М.: АСТ, Мн.: Харвест, Современный литератор, 2002. 
          Гендер, Гендерные исследования // Словарь гендерных терминов / Под ред. 
Е.Денисовой М., 2003.  http://www.owl.ru/gender/index.htm 
  Киммел. М. Гендерное общество. М.: РОССПЭН, 2006. 
  Лорбер Дж. Пол как социальная категория // Феминизм и гендерные исследо-
вания. Хрестоматия. Под общей ред. В.И. Успенской. Тверь, 1999. 
     Пушкарева Н.Л. Гендерная проблематика в исторических науках // Введение в 
гендерные исследования. Часть 1: Учебное пособие / Под ред. И. Жеребкиной. 
Харьков – СПб., 2001. 
    Пушкарева Н.Л. История женщин и гендерный подход к анализу прошлого в 
контексте проблем социальной истории // Социальная история. Ежегодник, 1997. 
М., 1998. 
  Пушкарева Н.Л. Зачем он нужен, этот "гендер"? (новая проблематика, новые 
концепции, новые методы анализа прошлого) // Социальная история. Ежегодник, 
1998/99.  М., 1999. 
  Пушкарева Н.Л. Как женщин сделали видимыми // Женщины в истории: воз-
можность быть увиденными. Выпуск 1 / Под ред. И.Р. Чикаловой. Мн.: БГПУ, 
2001. 
Пушкарева Н.Л. Гендерные исследования: рождение, становление, методы и 
перспективы в системе исторических наук // Женщина. Гендер. Культура. М., 1999. 
Пушкарева Н.Л. Между "тюрьмой" и "хаосом". Феминистская эпистемология, 
постмодернизм и историческое знание // Шорэ Э., Хайдер К. (отв. ред.) Пол. Гендер. 
Культура. Вып. 2. М., 2000. 
Пушкарева Н.Л. Гендерная теория и историческое знание. СПб.: Алетейя, 
2007. 495 с. 
Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. Изд. 2-е, 
испр. и доп. М.: Изд-во ЛКИ, 2009. 320 с.  
Репина Л.П. Женщины и мужчины в истории: Новая картина европейского 
прошлого. Очерки. Хрестоматия. М., 2002. С. 9-42.  
Репина Л.П. Пол, власть и концепция «разделенных сфер», от истории жен-
щин к гендерной истории // Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная 
история. М., 1998. С. 135-153. 
 7 
Репина Л.П. Гендерная история: проблемы и методы исследования // Новая и 
Новейшая история. 1997. №6.  
Репина Л.П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы социальной 
истории. Часть I // Социальная история. Ежегодник, 1997.  М., 1998.  
  Репина Л.П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы социальной 
истории. Часть II // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. М., 1999. 
  Чикалова И.Р. От редактора: Женская и гендерная история на постсоветском 
пространстве // Женщины в истории: возможность быть увиденными. Выпуск 1 / 
Под ред. И.Р. Чикаловой. Мн.: БГПУ, 2001. 
Пушкарева Н. Л. Гендерные исследования: рождение, становление, методы и 
перспективы // Вопросы истории. 1999. № 6. 
Роджерс Х. От истории женщин к истории гендера // Новейшие подходы к изу-
чению истории в современной зарубежной историографии. Ярославль, 1997. С. 289-
299. 
Скотт Дж. Гендер: полезная категория исторического анализа // Введение в 
гендерные исследования. Ч.2. Хрестоматия / Под ред. С. Жеребкина. Харьков 
ХЦГИ – СПб., 2001. С.405-436. 
Шаберт И. Гендер как категория новой исторической методологии // Пол, ген-




Гилмор Дэвид Д. Становление мужественности: Культурные концепты маскулинно-
сти / [ пер с. англ. : А.А.Казанкова; науч. ред.: Н.Н. Садомская; Ин-т соц. и гендер-




Тема 3.  
Женщина в культуре первобытного общества 
 
1. Синкретизм восприятия и особенности первобытного мышления. 
2. Традиционные взгляды на роль женщины в культуре первобытного общества. 
Женские изображения этой эпохи. 
3. Проблема матриархата: историческая и современная точки зрения. 
4. Первоначальния женская символика. 
 
Литература: 
Лидбланд Я. Человек – ты, я и первозданный. М., 1991. 
Токарев С.А. К вопросу о значении женских изображений эпохи палеолита // 
Советская археология. 1961.  № 2. 
Окладников А.П. Утро искусства.  Л., 1967. 
Голон А. Миф и символ. М., 1994. 
Вардиман Е. Женщина в древнем мире. М., 1990. 
Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2 т. М., 1981-1982. Т.1. 
Керлот Хуан Эдуардо. Словарь символов. М., 1994. 
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Плосс Г. Женщина в естествоведении и народоведении. Антропологические 
исследования. М., 1995. 
Юнг К.Г. Либидо, его метаморфозы и символы. М., 1994. 
 
 
Тема 4.  
Женщина в античной культуре 
 
1. Античная ментальность. 
2. Женщина в античной мифологии. 
3. Социальный и юридический статус гречанки и римлянки. 
4. Философы и писатели античности о женской природной сущности. 
5. Семейно-брачные отношения в Древней Греции и Риме. 
6. Гетеризм и проституция. 




Адарюкова А.Н. Женщина в Древнем Риме в раннюю республику // Гендерная 
история: pro et contra. С-Петербург, 2000. С.93-96. 
Андреев Ю.В. «Минойский матриархат» (Социальные роли мужчины и жен-
щины в общественной жизни Крита) // Вестник древней истории. 1992. №2. С. 3-14. 
Астарта: Культурологические исследования из истории Древнего мира и 
Средних веков: проблемы женственности. Вып.1. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
1999. 328 с. 
Бикеева Н.Ю. Рабыни в римском обществе (II в. до н.э. — II в. н.э.) // Адам и 
Ева. №1. С.91-100.  
Брандт Г.А. Человек на обочине, или «Место» женщины в истории европей-
ской философии // Адам и Ева. Альманах гендерной истории.  №4. М., 2002. С.7-33. 
Брюле П. Повседневная жизнь древнегреческих женщин в классическую эпоху. 
М.: Молодая гвардия, 2005. 
Быт и история в античности. М., 1988.  
Вардиман Е. Женщина в древнем мире. М., 1990. 
Винничук Л. Люди, нравы и обычаи древней Греции и Рима. М., 1988. 
Воронина О. Раздел 1. Теоретико-методологические основы гендерных иссле-
дований. Лекция 2. Традиционные философские, социологические и психологиче-
ские теории пола // Теория и методология гендерных исследований. Курс лекций/ 
Под общей ред. О.А. Ворониной. М., 2001. С. 29-30. 
  Гендерная история Древней Греции: Хрестоматия / Сост. Л.Л. Селиванова. 
М.: ИВИ РАН, 2009. Кн. 1. 284 с.  
Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. СПб., 1995. 
Гучина О.В. Римская женщина в правление Августа // Гендерная история: pro 
et contra. С-Петербург, 2000. С.96-101. 
Женщина в античном мире: Сб. ст. / РАН. Ин-т всеобщ. истории, Рос. ассоц. 
антиковедов. Отв. ред.: Маринович Л.П., Сапрыкин С.Ю. М.: Наука, 1995. 275 с. 
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  Жеребкин С. Гендерная проблематика в философии // Введение в гендерные 
исследования. Часть 1: Учебное пособие/Под ред. И. Жеребкиной. Харьков – СПб., 
2001. С. 392-396. 
Еўтухоў І.А. Познеантычныя канцэпцыі чалавека. Мн., 2000. 
 Иванов Л.Л. Античный мир. Ростов на/Д., 1993. 
  Иванов Л.Л.  Вахканки и куртизанки: с древнейших времен и до наших дней. 
М., 1993. 
  История женщин на Западе: в 5 т. Т.1: От древних богинь до христианских 
святых / Под общей ред.Ж.Дюби и М. Перро; под ред. П. Шмит Пантель; пер. с 
англ. СПб.: Алетейя, 2005. 
            Кнабе Г.С. Рим – история и повседневность. Очерки. М., 1986. 
       Лихт Г. Сексуальная жизнь в древней Греции. М., 1995. 
Ляпустин Б.С. Женщины в ремесленных мастерских Помпей // Быт и история 
в античности. М.: Наука, 1988. с. 69-87. http://ancient.holm.ru 
Маару А.И. История воспитания в античности (Греция). С., 1998. 
Осауленко Е.В. Положение женщины в Афинах // Гендерная история: pro et 
contra. С-Петербург: "Нестор", 2000. С.89-93.  
Павлов А.А. Брак: любовь или добродетель (античные этюды) // Адам и Ева. Аль-
манах гендерной истории.  №2. М., 2001. С.9-28. 
Плосс Г. Женщина в естествоведении и народоведении. Антропологические 
исследования. М. Т. 3.  1995. 
Проблема пола в европейской философской и общественно-политической 
мысли (Античность – Средние века и Возрождение) // Введение в гендерные иссле-
дования. Учебное пособие / Под ред. И.В. Костиковой. М.: МГУ, 2000. С. 27-43. 
Сергеенко М.Е. Простые люди древней Италии. М.-П., 1964. 
Словарь античности. М., 1989. 
Тэннхил Р. Секс в истории. М., 1995. 
Фуко М. История сексуальности. Т.2. 
Хофман А.С. Древний мир в лицах и событиях. Казань, 1990. 




Женщина в культуре европейского средневековья 
 
1. Ряд коллективных представлений, характеризующих эпоху. 
2. Женщина в христианской религиозной традиции. 
3. Социально-правовое положение женщины в средневековье. Участие ее в эко-
номике. 
4. Особенности семейно-брачных отношений и представление о любви. 
5. Знаменитые женщины Библии. 
6. Проституция в средневековье. 
7. Философы и писатели средних веков о женщине. 
8. Участие женщин в средневековой культуре. 




 Антология педагогической мысли христианского Средневековья. Т. II. М., 
1994. С. 132-134, 156-159, 262-263, 265-266, 279-281. 
 Арнаутова Ю.Е. Женщина в «культуре мужчин»: Брак, любовь, телесная кра-
сота глазами агиографов Х века // Адам и Ева. №1. М., 2000. С. 285-306.  
Астарта: Культурологические исследования из истории Древнего мира и 
Средних веков: проблемы женственности. Вып.1. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
1999. 328 с. 
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Тема 7 
Женщина в эпоху Возрождения 
 
1. Изменение определенных ментальных установок. 
2. Поклонение к женской красоте и отношение к ее личности. 
3. Философы-гуманисты и писатели о любви и красотах женщин. 
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4. Женщина в искусстве Возрождения. 
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